







































































































































1, 016, 270　　103, 432
325,384　1,649,992



















































































































































































































































































































































































































メキシコ*2　　1991過半所有子会社(SM)202, (D)246, (SC)169, (班)一, (0)852　1,469
プエルトリコ　1992　完全所有子会社(SM)30, (D)7, (SC)8,　(H)-, (0)11　　　56
カナダ　　　　1994　完全所有子会社(SM)-, (D)233, (SC)84,　(H)-, (0)一　　　317
ブラジル*3　　1995　完全所有子会社(SM)157, (D)-, (SC)45,　(H)65, (0)167　　　434
アルゼンチン　1995　完全所有子会社(SM)-, (D)-, (SC)24,　(班)-, (0)19　　　43

























業態別tシェア%　　　　　　　　　　　(SM)20.5, (D)23.7, (SC) - 12.8, (H)15.8, (0)27.2
総合計(米国店舗数4, 304を合算) 8,416




串2: (0)-0血ersの業態には, 98ののサムズクラブ, 308のコンビネーション･ディスカウント･グローサ
リー･ストア,それに86のデパートメントストア,それに360のレストランを含んでいる｡
*3: (0)-0血ersの業態には, 23のサムズクラブ, 43のキャッシュアンドキャリー店, 100のコンビネーショ
ン･ディスカウント･グローサリー･ストア,それにジェネラル･マーチャンダイズ･ストアを含んでいる｡
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本来，スーパーマーケットとウエアハウススタイルのディスカウントストアの融合によって生み出された   
店舗形態であるが，広い売り場に商品をうず高く積み上げ，売り場を商品ストックの場所としても活用する   
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日本の消費者の噂好に応えるためにはさらなる調整が求められていたといえる。  
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